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Guide Note Taking dengan Peta Konsep pada siswa MTs Al Huda Kedungwaru by Dewi, Titis Listiana
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Lampiran 1
PEDOMAN DOKUMENTASI
1. Sejarah tertulis MTs Al Huda Kedungwaru
2. Data tentang lokasi dan identitas  MTs Al Huda Kedungwaru
3. Data tentang jumlah siswa MTs Al Huda Kedungwaru
4. Visi dan misi MTs Al Huda Kedungwaru
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Lampiran 2
Deskripsi Objek Penelitian
1. Sejarah Singkat MTs Al Huda Kedungwaru
Ide  pendirian Madrasah Tsanawiyah AL Huda Kedungwaru di munculkan
oleh seorang penilik dari Kanor Departemen Agama Kabupaten Tulungagung
yang bernama Drs. H. Imam Asy’ari. Beliau melihat ada tanah wakaf yang ikrar
wakafnya berbunyi untuk pendidikan Agama Islam, ternyata dipakai untuk
pendidikan sekolah dasar (SD Ketanon I). Melihat kondisi seperti itu beliau
merasa prihatin dan punya inisiatif untuk menyelamatkan tanah wakaf tersebut.
Gagasan pendirian Madrasah Tsanawiyah Al Huda Kedungwaru tersebut
pertama kali beliau lontarkan kepada teman akrabnya Bapak Surni, BA sebagai
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kedungwaru saat itu. Ternyata
Bapak Surni menyambut baik ide tersebut dan ditindak lanjuti dengan pertemuan
informal di berbagai pertemuan. Seperti pada saat berada di KUA Kedungwaru
bertemu dengan Bapak Drs. H. Moh. Maksum Farid (Pegawai KUA
Kedungwaru), Bapak Judi (Kepala KUA Kedungwaru), Dr.Anang (Tokoh
Masyarakat) juga dilontarkan ide tersebut dan mendapat sambutan hangat
Pada awal bulan April 1993 di adakan rapat resmi dengan tokoh masyarakat
desa Ketanon, Wakif, Nadhir dan tokoh-tokoh pendidikan kecamatan
Kedungwaru di Madrasah Diniyah Miftahul Ulum. Pada rapat tersebut disepakati
untuk mendirikan Madasah Tsanawiyah yang diberi nama MTs AL HUDA
Kedungwau (Al Huda diambil dari nama Wakif yang bernama Mashadi = Al
Huda).
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Akhinya dibentuk kepengurusan Yayasan Pendidikan Al Huda Kedungwau
dengan Ketuanya Bapak Surni, BA dan ditunjuk sebagai Kepala Sekolah saat itu
Bapak Drs.H.Moh. Subchan,ZA dibawah pembinaan Kantor Departemen Agama
Kabupaten Tulungagung
2. Letak Madrasah
MTs Al Huda Kedungwaru terletak di Jl. Pahlawan Gg IX Ketanon yang
memilik lokasi yang cukup strategis karena terletak di pinggir jalan
raya.Madrasah ini berjarak sekitar 1,5 km dari stadion Rejoagung. Batas
Madrasah ini yaitu:
a. Sebelah Selatan : Ladang warga
b. Sebelah Utara : Rumah penduduk
c. Sebelah Timur : Rumah penduduk
d. Sebelah Barat : Rumah penduduk
3. Identitas Madrasah
Berikut paparan identitas Madrasah yang menjadi lokasi penelitian:
a. Nama Madrasah : MTs AL HUDA Kedungwaru
b. Alamat Desa : Ketanon
Kecamatan : Kedungwaru
Kabupaten : Tulungagung
Propinsi : Jawa Timur
No. Telp : ( 0355 ) 322766
c. Status Madrasah : Swasta
d. Tahun Berdiri Madrasah : 1993
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e. SK Kelengkapan Madrasah : Status Terdaftar berdasarkan SK Kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Timur Nomor :
Wm.06.03/PP.03.2/3104/1995 tanggal 15
Januari 1995)
(Satus Diakui berdasarkan SK Kepala
Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Jawa Timur Nomor :
Wm.06.03/PP.03.2/115/SKP/1999 tanggal
14 Januari 1999
f. NSS ( 12 digit ) : 121235040015
g. N I M : -
h. Status Gedung : Milik Sendiri
i. Status Tanah : Sertifikat
j. Luas Tanah : 2548 m2
k. Nama Kepala Madrasah : IDHAM, S.Ag.MM
l. SK. Kepala Madrasah :
Nomor : Kw.13.1/2/Kp.07.6/5092/2011
Tanggal : 6 April 2011
TMT : 1 Mei 2011
Nama : AL HUDA
Nomor Badan Hukum :  Akta Notaris:
Masjkur, SH. Tulungagung, no: 23
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4. Jumlah Siswa MTs Al Huda Kedungwaru
Jumlah siswa di madrasah ini tergolong sedikit yaitu 108 siswa. Pada kelas
VII terdapat 29 siswa yang terdiri dari 9 putra dan 20 putri. Pada kelas VIII
terdapat 46 siswa yang terdiri dari 21 putra dan 25 putri. Pada kelas IX terdapat 33
siswa yang terdiri dari 19 putra dan 14 putri.
Tabel 4.1
Jumlah Siswa tahun ajaran 2013/2014
Kelas Siswa Lk Siswa Pr Jumlah
Kelas VII 9 20 29
Kelas VIII 21 25 46
Kelas IX 19 14 33
Jumlah 49 59 108
5. Visi Dan Misi MTs Al Huda Kedungwaru
a. VISI
TERBENTUKNYA LULUSAN YANG TAQWA DAN TRAMPIL (Tertib,
Rapi. Amanah. Mandiri, Presasi, Islami, dan Life skill )
b. MISI
1) Menumbuhkembangkan sikap taqwa kepada Allah SWT
2) Meningkakan sikap tertib bagi guru dan siswa.
3) Meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik.
4) Meningkatkan kemampuan berbahasa Arab dan Bahasa Inggris unuk anak-
anak.
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5) Membantu dan memfasilitasi siswa untuk mengenali dan mengembangkan
poensi diinya (khususnya bidang seni dan olahraga) sehingga dapa
dikembangkan lebih optimal.
6) Menerapkan pembelajaran unggul PAKEM DAN CTL.
7) Menerapkan manajemen pelayanan bermutu.
8) Menciptakan linghkungan madrasah yang nyaman, bersih dan indah.
9) Meningkatkan kemampuan ketrampilan secara mandiri,
10)Mewujudkan Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang mendapatkan
kepercayaan dari masyarakat
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Lampiran 3
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SMP/MTs :MTs Al Huda Kedungwaru
Mata pelajaran :Matematika
Kelas / Semester : VIII / II
Standar Kompetensi: 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan
bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya.
Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok,
prisma, dan limas.
Indikator :
 Menghitung luas permukaan kubus, dan balok.
 Menghitung volume kubus, dan balok.
 Membandingkan volume kubus dan balok
Alokasi Waktu : 5 x 40 menit ( 2 x pertemuan )
Tujuan Pembelajaran:
 Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus, dan balok.
 Siswa dapat menghitung volume kubus, dan balok.
 Siswa secara individu dapat menunjukkan rumus luas permukaan kubus, dan
balok.
 Siswa dapat menunjukkan rumus volume dari kubus, dan balok.
Materi Pembelajaran: Bangun Ruang Sisi Datar
Model / Metode Pembelajaran
a. Model : Guide Note Taking
b. Metode : Ceramah, Latihan, Tugas
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Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
Tahap Kegiatan
( Skenario Pembelajaran )
Model
/Metode
Nilai
Karakter
Alokasi
Waktu
Awal 1. Guru mengucapkan salam.
2. Ketua kelas memimpin doa bersama
untuk mengawali belajar.
3. Guru mengabsen siswa
4. Guru menyampaikan KD dan tujuan
pembelajaran.
Siswa
aktif
Ceramah
Religius
Disiplin
Disiplin
Kerja
keras
5 menit
Inti 5. Siswa diberi soal pre test.
6. Siswa mengerjakan soal pre test.
7. Siswa mengumpulkan soal yang sudah
seleai dikerjakan
Tugas
Latihan
Kerja
keras
Kerja
keras
45
menit
8. Siswa diberi media pembelajaran
berupa handout yang dikosongi di
beberapa bagian
9. Siswa memperhatikan penjelasan guru
tentang luas permukaan bangun ruang
kubus,.
10.Siswa mendengarkan penjelasan guru
dan mengisi bagian kosong pada
handout.
Guide
Note
Taking
Tugas
Kerja
keras
Kerja
keras
Tanggung
jawab
30
menit
11.Guru mempersilahkan siswa untuk
bertanya hal yang belum dipahami.
Siswa
aktif
Tanggung
jawab 5 menit
Penutup 12.Siswa dibimbing oleh guru untuk
menyimpulkan jawaban.
13.Siswa mendapat tugas rumah.
14.Guru menutup pembelajaran dan
mengucapkan salam
Siswa
aktif
Tugas
Kerja
keras
Kerja
keras
Religius
5 menit
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Pertemuan 2
Tahap Kegiatan
( Skenario Pembelajaran )
Strategi
/Metode
Nilai
Karakter
Alokasi
Waktu
Awal 1. Guru mengucapkan salam.
2. Ketua kelas memimpin doa bersama
untuk mengawali belajar.
3. Guru mengabsen siswa
4. Guru menyampaikan KD dan tujuan
pembelajaran.
Siswa
aktif
Ceramah
Religius
Disiplin
Disiplin
Kerja
keras
5 menit
Inti 5. Siswa mengerluarkan handout yang
telah dibagikan pada pertemuan
sebelumnya.
6. Siswa memperhatikan penjelasan guru
tentang luas permukaan dan volume
bangun kubus, dan balok.
7. Siswa mendengarkan penjelasan guru
dan mengisi bagian kosong pada
handout.
Tugas
Ceramah
Dan
Guide
Note
Taking
Kerja
keras
Kerja
keras 40menit
8. Guru memberikan soal latihan.
9. Siswa mengerjakan latihan yang
diberikan oleh guru.
Latihan Kerja
keras 55menit
10. Salah satu siswa maju ke depan
mempresentsaikan pekerjaannya.
11.Guru menilai  hasil pekerjaan siswa.
Siswa
aktif
Latihan
Tanggung
jawab
Ingin tahu
15
menit
Penutup 12.Siswa dibimbing oleh guru untuk
menyimpulkan jawaban.
13.Siswa mendapat tugas rumah.
14.Guru menutup pembelajaran dan
mengucapkan salam
Siswa
aktif
Tugas
Kerja
keras
Kerja
keras
Religius
5 menit
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
SMP/MTs :Mts Al Huda Kedungwaru
Mata pelajaran :Matematika
Kelas / Semester : VIII / II
Standar Kompetensi: 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan
bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya.
Kompetensi Dasar : 5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok,
prisma, dan limas.
Indikator :
 Menghitung luas permukaan kubus, dan balok.
 Menghitung volume kubus, dan balok.
 Membandingkan volume kubus dan balok
Alokasi Waktu : 5 x 40 menit ( 2 x pertemuan )
Tujuan Pembelajaran:
 Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus, dan balok.
 Siswa dapat menghitung volume kubus, dan balok..
 Siswa secara individu dapat menunjukkan rumus luas permukaan kubus, dan
balok.
 Siswa dapat menunjukkan rumus volume dari kubus, dan balok.
Materi Pembelajaran: Bangun Ruang Sisi Datar
Model / Metode Pembelajaran
a. Model : Peta Konsep
b. Strategi : Siswa Aktif
c. Metode : Ceramah, Latihan, Tugas
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Langkah – langkah Kegiatan Pembelajaran
Pertemuan 1
Tahap Kegiatan
( Skenario Pembelajaran )
Strategi
/Metode
Nilai
Karakter
Alokasi
Waktu
Awal 1. Guru mengucapkan salam.
2. Ketua kelas memimpin doa bersama
untuk mengawali belajar.
3. Guru mengabsen siswa
4. Guru menyampaikan KD dan tujuan
pembelajaran.
Siswa
aktif
Ceramah
Religius
Disiplin
Disiplin
Kerja
keras
5 menit
Inti 5. Siswa diberi soal pre test.
6. Siswa mengerjakan soal pre test.
7. Siswa mengumpulkan soal yang sudah
seleai dikerjakan
Tugas
Tugas
Kerja
keras
Kerja
Keras
45
menit
8. Siswa diberi lembaran kertas yang
sudah diberi konsep utama.
9. Siswa membaca buku masing-masing
dan mencatat materi tersebut pada
kertas yang sudah diperoleh.
10.Siswa menunjukkan hasil catatan
masing-masing.
Ceramah
dan Peta
konsep
Kerja
keras
Kerja
keras
Tanggung
jawab
30
menit
11.Siswa memperhatikan penjelasan
singakat guru tentang luas permukaan
kubus, menggunakan peta konsep yang
dibuat oleh guru.
12.Siswa menyimak peta konsep masing
– masing dan membenahi apabila ada
kesalahan.
Peta
konsep
Ingin tahu
Tanggung
jawab
5 menit
Penutup 13.Siswa dibimbing oleh guru untuk
menyimpulkan jawaban.
14.Siswa mendapat tugas rumah.
15.Guru menutup pembelajaran
Siswa
aktif
Tugas
Kerja
keras 5 menit
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Pertemuan 2
Tahap Kegiatan
( Skenario Pembelajaran )
Strategi
/Metode
Nilai
Karakter
Alokasi
Waktu
Awal 1. Guru mengucapkan salam.
2. Ketua kelas memimpin doa bersama
untuk mengawali belajar.
3. Guru mengabsen siswa
4. Guru menyampaikan KD dan tujuan
pembelajaran.
Siswa
aktif
Ceramah
Religius
Disiplin
Disiplin
Kerja
keras
5 menit
Inti 5. Siswa mengeluarkan catatan yang
dibuat pada pertemuan sebelumnya.
6. Siswa memahami kembali catatannya.
7. Siswa memperhatikan penjelasan guru
tentang luas permukaan dan volume
kubus, dan balok menggunakan peta
konsep yang dibuat oleh guru.
Tugas
Tugas
Peta
konsep,
Ceramah
Kerja
keras
Tanggung
jawab
50
menit
8. Siswa menyimak peta konsep masing
– masing dan membenahi apabila ada
kesalahan.
9. Siswa mengerjakan latihan yang
diberikan oleh guru.
Peta
konsep
Latihan
Kerja
keras
Kerja
keras
45
menit
10. Salah satu siswa maju ke depan
mempresentsaikan pekerjaannya.
11.Guru menilai  hasil pekerjaan siswa.
Siswa
aktif
Latihan
Tanggung
jawab
Ingin tahu
15
menit
Penutup 12.Siswa dibimbing oleh guru untuk
menyimpulkan jawaban.
13.Siswa mendapat tugas rumah.
14.Guru menutup pembelajaran dan
mengucapkan salam
Siswa
aktif
Tugas
Kerja
keras
Kerja
keras
Religius
5 menit
Sumber Belajar :
1. Matematika Konsep dan Aplikasinya untuk SMP/MTs kelas VIII, Dewi
Nuharini dan Tri Wahyuni, Pusat perbukuan, Departemen Pendidikan
Nasional. 2008
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Lampiran 1 : Materi Pembelajaran
a. Kubus
Luas permukaan kubus adalah jumlah seluruh sisi kubus. Kubus terdiri
dari 6 sisi yang berbentuk persegi, dan 12 rusuk yang sama panjang. Karena setiap
sisi pada kubus mempunyai panjang rusuk yang sama maka luas sisi kubus adalah
rusuk x rusuk. Karena kubus terdiri dari 6 buah sisi maka luas permukaan kubus
adalah 6 x rusuk x rusuk.
Sedangkan volume kubus diperoleh dari hasil kali luas alas kubus dengan
tingginya. Karena alas kubus berbentuk persegi dengan panjang r maka luas
alasnya adalah r x r. Kubus mempunyai rusuk yang sama panjang sehingga tinggi
kubus adalah r.Maka diperoleh volume kubus r x r x r atau r3
b. Balok
Luas permukaan balok adalah jumlah seluruh sisi balok. Balok terbentuk
dari 3 pasang sisi berbentuk persegi panjang. Balok mempunyai 12 rusuk. Untuk
menghitung luas permukaan balok terlebih dahulu hitung bagian alas dan atas,
karena sisi tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya p dan
lebarnya l maka diperoleh rumus 2 x ( p x l ). Sisi depan dan belakang balok
berbentuk persegi panjang dengan panjangnya p dan lebarnya t, sehingga
diperoleh rumus 2 x ( p x t ). 2 sisi samping balok juga berbentuk persegi panjang
dengan panjang l dan lebar t, sehingga diperoleh rumus 2 x ( l x t ). Dari uraian
tersebut diperoleh rumus luas permukaan kubus yaitu:
Luas permukaan = 2 x ( p x l ) +2 x ( p x t ) + 2 x ( l x t )
= 2 { ( p x l ) + ( p x t ) + ( l x t )}
Kubus
Luas permukaan = 6 x rusuk x rusuk
= 6r2
Volume = rusuk x rusuk x rusuk
= r3
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Sedangkan volume balok diperoleh dari hasil kali luas alas balok dengan
tingginya. Karena alas balok berbentuk persegi panjang dengan panjang p dan
lebarnya l maka luas alasnya adalah p x l. Tinggi balok adalah t, maka diperoleh
volume balok p x l x t.
Lampiran 2 : Instrumen Penilaian
Soal latihan
1. Hitunglah luas permukaan balok dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 12
cm dan tinggi 8 cm!
2. Hitunglah luas permukaan dan volume kubus dengan panjang setiap
rusuknya 10 cm!
3. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 14 cm, lebar 10 cm dan tinggi 7
cm. Hitung volume balok tersebut!
4. Sebuah balok volumenya adalah 270 cm3. Jika panjangnya 9 cm dan
lebarnya 6 cm. Hitung tinggi balok tersebut!
5. Diketahui sebuah kubus luas permukaanya adalah 486 cm2, hitung panjang
rusuk kubus tersebut!
Balok
Luas permukaan = 2{( p x l ) + ( p x t ) + ( l x t)}
Volume = panjang x lebar x tinggi
= p x l x t
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Lampiran 3 : Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran
No. Diskriptor Skor
1
 Langkah - langkah ada
 Langkah-langkah urut dan lengkap
 Jawaban benar
 Tulisan rapi
5
2
 Langkah - langkah ada
 Langkah-langkah urut, kurang lengkap
 Jawaban benar
 Tulisan rapi
4
3
 Langkah - langkah ada
 Langkah-langkah urut, kurang lengkap
 Jawaban salah
 Tulisan tidak rapi
3
4
 Langkah - langkah ada
 Langkah-langkah tidak urut, tidak lengkap
 Jawaban salah
 Tulisan tidak rapi
2
5
 Langkah - langkah tidak ada
 Jawaban benar
 Tulisan tidak rapi
1
Nilai Siswa = x 100
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Kunci Jawaban
No. Pembahassan
1. Diketahui : p = 15 cm, l = 12 cm dan t = 8 cm.
LP = 2{( p x l ) + ( p x t ) + ( l x t)}
= 2 {( 15 x 12) + ( 15 x 8 ) + ( 12 x 8 )}
= 2 ( 180 + 120 + 96)
= 2 ( 396 ) = 792 cm2
2. Diketahui r = 10 cm
LP = 6r2
= 6 x ( 10 x 10 )
= 6 x 100 = 600 cm2
Diketahui r = 10 cm
Volume = r3
= 10 x 10 x 10
= 1000 cm3
3. Diketahui : p = 14 cm, l = 10 cm dan t = 7 cm.
Volume = p x l x t
= 14 x 10 x 7
= 980 cm3
4. Diketahui : LP = 270 cm3, p = 9 cm, l = 6 cm.
Volume = p x l x t
270 = 9 x 6 x t
270 = 54 x t
t = 270 : 54
t = 5 cm
5. Diketahui LP = 486 cm2
LP = 6r2
486 = 6 x r2
r2 = 486 : 6
r = √81 = 9 cm
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Lampiran 3
VALIDASI INSTRUMEN SOAL
A. JUDUL PENELITIAN
“Perbedaan Hasil Belajar Matematika menggunakan Metode Guide Note
Taking dengan Peta Konsep pada Siswa MTs Al Huda Kedungwaru ”
B. FOKUS PENELITIAN
1. Apakah ada perbedaan hasil belajar matematika menggunakan metode
Guide Note Taking dengan peta konsep pada siswa MTs Al Huda
Kedungwaru?
2. Seberapa besar perbedaan hasil belajar matematika menggunakan metode
Guide Note Taking dengan peta konsep pada siswa MTs Al Huda
Kedungwaru?
C. KRITERIA VALIDITAS SOAL
1. Kesesuaian soal dengan materi ataupun kompetensi dasar dan indikator.
2. Ketepatan penggunaan kata/bahasa.
3. Soal tidak menimbulkan penafsiran ganda.
4. Kejelasan yang diketahui dan ditanyakan.
D. STANDAR KOMPETENSI
5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya,
serta menentukan ukurannya.
E. KOMPETENSI DASAR
5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas.
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F. INSTRUMEN TES
Tabel Indikator Soal
Indikator Soal Nomor Soal
Menghitung luas permukaan dan volume kubus yang diketahui
panjang salah satu rusuknya.
1
Menghitung luas permukaan Balok. 2
Menghitung volume balok yang sudah diketahui ukuran rusuk-
rusuknya.
3
Menghitung panjang rusuk kubus jika diketahui luas
permukaannya.
4
Membandingkan volume kubus dan balok yang mempunyai
ukuran berbeda.
5
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Lampiran 5
KISI-KISI SOAL POST-TEST
Nama Sekolah : MTs Al Huda Kedungwaru
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/Semester : VIII/II
Alokasi Waktu : 60 menit
Jumlah Soal : 5 butir
Standar Kompetensi : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan
bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya.
No. Kompetensi
Dasar
Materi Indikator Soal Bentuk
Soal
No
Soal
1. 5.3 Menghitung
luas permukaan
dan volume
kubus, balok,
prisma, dan
limas.
Bangun
Ruang
 Menghitung luas
permukaan dan volume
kubus yang diketahui
panjang salah satu
rusuknya.
 Menghitung luas
permukaan Balok.
 Menghitung volume
balok yang sudah
diketahui ukuran rusuk-
rusuknya.
 Menghitung panjang
rusuk kubus jika
diketahui luas
permukaannya.
 Membandingkan
volume kubus dan
balok.
Uraian 1
2
3
4
5
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PEDOMAN PENSKORAN
No. Diskriptor Skor
1
 Langkah - langkah ada
 Langkah-langkah urut
 Jawaban benar
 Tulisan rapi
5
2
 Langkah - langkah ada
 Langkah-langkah urut
 Jawaban salah
 Tulisan rapi
4
3
 Langkah - langkah ada
 Langkah-langkah tidak urut
 Jawaban benar
 Tulisan tidak rapi
3
4
 Langkah - langkah ada
 Langkah-langkah tidak urut
 Jawaban salah
 Tulisan tidak rapi
2
5
 Langkah - langkah tidak ada
 Jawaban benar
 Tulisan tidak rapi
1
Nilai Siswa = x 100
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SOAL TES
Mata Pelajaran : Matematika
Kelas/ Semester: VIII/ Genap
Materi : Bangun Ruang sisi Datar
Alokasi Waktu : 45 menit
Kerjakan soal di bawah ini dengan benar dan tepat!
1. Perhatikan gambar berikut!
Sebuah kubus diketahui mempunyai ukuran seperti gambar
di samping. Hitunglah:
a. Luas permukaan kubus tersebut
b. Volume kubus
2. Diketahui sebuah balok dengan ukuran panjang 9 cm, lebar 8 cm dan tinggi 4
cm. Hitunglah luas permukaan balok tersebut!
3.
Diketahui sebuah balok diketahui mempunyai
ukuran seperti gambar di samping. Hitunglah
volumenya!
4. Diketahui sebuah kubus mempunyai luas permukaan 726 cm2. Tentukan
panjang rusuknya!
12 cm
14 cm
10 cm
8 cm
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5. Ukuran dari suatu kubus adalah 5 cm, sedangkan sebuah balok berturut-turut
berukuran    10 cm, 5 cm, 4 cm . Tentukan perbandingan volume kedua
bangun tersebut!
Lampiran 6
KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN
SOAL POST-TEST
No. Pembahasan
1. a. Diketahui r = 12 cm
LP = 6r2
= 6 x ( 12 x 12 )
= 6 x 144
= 864 cm2
b. Diketahui r = 12 cm
Volume = r3
= 12 x 12 x 12
= 1728 cm3
2. Diketahui : p = 9 cm, l = 8 cm dan t = 4 cm.
LP = 2{( p x l ) + ( p x t ) + ( l x t)}
= 2 {( 9 x 8) + ( 9 x 4 ) + ( 8 x 4 )}
= 2 ( 72 + 36 + 32)
= 2 ( 140 )
= 280 cm2
3. Diketahui : p = 14 cm, l = 8 cm dan t = 10 cm.
Volume = p x l x t
= 14 x 8 x 10
= 1120 cm3
4. Diketahui LP = 726 cm2
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LP = 6r2
726 = 6 x r2
r2 = 726 : 6
r = √121
= 11 cm
5. Diketahui r  kubus= 12 cm
V kubus = r3
= 5 x 5 x 5
= 125 cm3
Diketahui : p = 7 cm, l = 5 cm dan t = 4 cm.
V balok = p x l x t
= 10 x 5 x 4
= 200 cm3
Perbandingan V kubus : V balok
= 125 cm3 : 200 cm3
= 5 : 8
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Lampiran 7
Contoh catatan handout dari siswa kelas VIII A
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Lampiran 8
Contoh catatan peta konsep dari siswa kelas VIIIB
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Lampiran 9
Pembelajaran Dengan Metode Guide Note Taking
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Pembelajaran Dengan Metode Peta Konsep
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Lampiran 10
Tabel t
d.b. Taraf Signifikansi50%         40%         20%          10%           5%            2%              1%            0,1%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
40
60
1.000          1.376         3.078         6.314        12.706       31.821        63.657         636.691
0.816          1.061         1.886         2.920         4.303         6.965         9.925           31.598
0.765          0.978         1.638 2.353         3.182         4.541         5.841           12.941
0.741          0.941         1.533         2.132         2.776         3.747         4.604           8.610
0.727          0.929         1.476         2.015         2.571         3.365 4.032           6.859
0.718          0.906         1.440         1.943         2.447         3.143         3.707         5.959
0.771          0.896         1.415         1.895         2.365         2.998         3.499         5.405
0.706          0.889 1.397         1.860         2.306         2.896         3.355         5.041
0.703          0.883         1.383         1.833         2.262         2.821         3.250         4.781
0.700          0.879         1.872         1.812         2.228 2.764         3.169         4.587
0.697         0.876          1.363         1.796         2.201         2.718         3.106         4.437
0.695         0.873          1.356         1.782         2.179         2.681         3.055         4.318
0.694 0.870          1.350         1.771         2.160         2.650         3.012         4.221
0.692         0.868          1.345         1.761         2.145         2.624         2.977         4.140
0.691         0.866          1.341         1.753 2.131         2.602         2.947         4.073
0.690 0.865          1.337         1.746         2.120         2.583         2.921         4.015
0.689         0.863          1.333         1.740         2.110         2.567         2.898 3.965
0.688         0.862          1.330         1.734         2.101         2.552         2.878         3.922
0.688         0.861          1.328         1.729         2.093         2.539         2.861         3.883
0.687         0.860          1.325 1.725         2.086         2.528         2.845         3.850
0.686         0.859          1.323         1.721         2.080         2.518         2.831         3.819
0.686         0.858          1.321         1.717         2.074         2.508 2.819         3.792
0.685         0.858          1.319         1.714         2.069         2.500         2.807         3.767
0.685         0.857          1.318         1.711         2.064         2.492         2.797         3.745
0.684         0.856 1.316         1.708         2.060         2.485         2.787         3.725
0.684         0.856          1.315         1.706         2.056         2.479         2.779         3.707
0.684         0.855          1.314         1.703         2.052         2.473         2.771         3.690
0.683         0.855          1.313         1.701         2.048         2.467         2.763         3.674
0.683         0.854          1.311         1.699         2.045         2.462         2.756         3.659
0.683         0.854          1.310         1.697         2.042         2.457         2.750         3.646
0.681 0.851          1.303         1.684         2.021         2.423         2.704         3.551
0.689         0.848          1.296 1.671         2.000         2.390         2.660         3.460
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Lampiran 11
Pernyataan Keaslian Tulisan
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Lampiran 12
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Lampiran 13
Surat Izin Penelitian
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Lampiran 14
Kartu Bimbingan
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Lampiran 15
Surat Keterangan dari MTs Al Huda Kedungwaru
